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BIBLIOGRAFIJA RADOVA IZ SOCIOEKONOMSKE
HISTORIJE I EKOHISTORIJE 1977. - 2001.
Izdanja arhiva Republike Hrvatske
Mirela Slukan Altić
ARHIVSKI VJESNIK
izdanje Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu
1978./79. - god. 21-22
• Lučić, Josip: Miscallanea saeculli XIV. ex Archivio Ragisii (Dubrovnik), Arhivski vjesnik, 
god. 21-22, 1978./79., Zagreb, str. 323-330
- trgovina žitom u Dubrovniku
• Filipović, Ivan: Ispisi iz Središnjeg arhiva obitelji Erdödy u Središnjem državnom arhivu 
Slovačke u Bratislavi, Arhivski vjesnik, god. 21-22, 1978./79., Zagreb, str. 181-200
- regesti korespondencije obitelji Erdödy
• Glavina, Frano: Kmetski odnosi na poluotoku Pelješcu u svjetlu jedne parnice iz 1741. 
godine, Arhivski vjesnik, god. 21-22, 1978./79., Zagreb, str. 403-421
1980. - god. 23
• Kolarević-Kovačić, Ružica: Arhivski vjesnik: bibliografija 1899. - 1979. Arhivski vjesnik, god. 
23, Zagreb, 1980.
1981. - god. 24
• Modrić, Ljiljana: Izvori o Hrvatskoj 1941. u arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske, Arhivski vjesnik, god. 24, 1981., Zagreb, str. 23-26
- štrajkovi, sindikati, radničke komore, izvještaji političke i ekonomske situacije
• Paver, Josipa: Izvori o Hrvatskoj 1941. u Arhivu Hrvatske, Arhivski vjesnik, god. 24, 1981., 
Zagreb, str. 26-30
- pregled fondova i građe
• Giron, Anton: Izvori za 1941. godinu u Historijskom arhivu Rijeka, Arhivski vjesnik, god. 
24, 1981., Zagreb, str. 36-42
- pregled fondova i građe
• Vlahov, Dražen: Problematika izvora 1941. o Istri, Arhivski vjesnik, god. 24, 1981., Zagreb, 
str. 42-46
- pregled fondova i građe
• Vukadin, Ante: Izvori za povijest Hrvatske 1941. godine u fondovima i zbirkama Historijskog 
arhiva u Osijeku, Arhivski vjesnik, god. 24, 1981., Zagreb, str. 46-50
- pregled fondova i građe
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• Drača, Gojko: Izvori o 1941. za područje djelovanja Historijskog arhiva u Slavonskom 
Brodu, Arhivski vjesnik, god. 24, 1981., Zagreb, str. 51-54
- pregled fondova i građe
• Usmiani, Ante; Blažević, Milivoj: Izvori o Hrvatskoj 1941. na području Sjeverne Dalmacije, 
Arhivski vjesnik, god. 24, 1981., Zagreb, str. 54-57
- pregled fondova i građe
• Jaman, Nada: Problemi izvora za povijest 1941. na terenu Historijskog arhiva Split, Arhivski 
vjesnik, god. 24, 1981., Zagreb, str. 58-61
- pregled fondova i građe
• Kapović; Mato: Izvori o Hrvatskoj 1941. u Historijskom arhivu Dubrovnik, Arhivski vjesnik, 
god. 24, 1981., Zagreb, str. 61-64
- pregled fondova i građe
• Margetić, Marija: Izvori o 1941. na području Historijskog arhiva u Sisku, Arhivski vjesnik, 
god. 24, 1981., Zagreb, str. 64-69
- pregled fondova i građe
• Filipović, Rozalija: Izvori za povijest 1941. godine u Historijskom arhivu Bjelovar, Arhivski 
vjesnik, god. 24, 1981., Zagreb, str. 69-72
- pregled fondova i građe
• Čengić, Dubravka: Izvori za povijest 1941. godine u Historijskom arhivu u Zagrebu, 
Arhivski vjesnik, god. 24, 1981., Zagreb, str. 73-78
- pregled fondova i građe
• Androić, Mirko: Godina 1941. u arhivskoj građi Hrvatskog zagorja, Podravine i Međimurja, 
Arhivski vjesnik, god. 24, 1981., Zagreb, str. 78-83
- pregled fondova i građe
1983. - god. 26
• Strčić, Petar: AVNOJ i odluka o sjedinjenju otuđenih hrvatskih i slovenskih krajeva, Arhivski 
vjesnik, god. 26, 1983., str. 87-98
• Pandžić, Miljenko: Povlastice Kraljevine Hrvatske - popisi (16. do 19. st.) Arhivski vjesnik, 
god. 26, 1983., str. 7-42
• Klaić, Nada: Vojvoda Janko i stoljetna borba hvarskih pučana i plemića za politička prava, 
Arhivski vjesnik, god. 26, 1983., str. 99-131 (nastavak iz godišta 1976./77.)
• Ribkin-Puškadija, Tatjana; Grabar, Mato: Korice “Cehovske knjige čizmarskog ceha”, 
Arhivski vjesnik, god. 26, 1983., str. 133-139
1984. - god. 27
• Modrić, Ljiljana: Izvori o Hrvatskoj 1942. u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske, Arhivski vjesnik, god. 27, Zagreb, 1984., str. 41-45
- pregled fondova i građe
• Paver, Josipa: Pregled građe o NOB-u 1942. u Arhivu Hrvatske, Arhivski vjesnik, god. 27, 
Zagreb, 1984., str. 45-51
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• Giron, Antun: Građa o NOR-u i socijalističkoj revoluciji iz godine 1942. u Historijskom 
arhivu Rijeka, Arhivski vjesnik, god. 27, Zagreb, 1984., str. 52-59
• Brajković, Antun: Izvori o 1942. u Historijskom arhivu Pazin, Arhivski vjesnik, god. 27, 
Zagreb, 1984., str. 59-61
- pregled fondova i građe
• Jurić, Marija: Izvori o 1942. u Historijskom arhivu Zadar, Arhivski vjesnik, god. 27, Zagreb, 
1984., str. 62-65
- pregled fondova i građe
• Jaman, Nada: Izvori o 1942. u Historijskom arhivu Split (s osvrtom na građu izvan arhiva), 
Arhivski vjesnik, god. 27, Zagreb, 1984., str. 66-71
- pregled fondova i građe
• Kapović, Mato: Arhivska građa o 1942. u Historijskom arhivu Dubrovnik, Arhivski vjesnik, 
god. 27, Zagreb, 1984., str. 71-73
- pregled fondova i građe
• Zatezalo, Đuro: Izvori za 1942. u Historijskom arhivu Karlovac, Arhivski vjesnik, god. 27, 
Zagreb, 1984., str. 73-78
- pregled fondova i građe
• Margetić, Marija: Izvor o 1942. godini na području Historijskog arhiva u Sisku, Arhivski 
vjesnik, god. 27, Zagreb, 1984., str. 78-82
- pregled fondova i građe
• Čengić, Dubravka: Dokumenti o 1942. u Historijskom arhivu u Zagrebu, Arhivski vjesnik, 
god. 27, Zagreb, 1984., str. 82-86
- pregled fondova i građe
• Ljubek, Stanko: Arhivska građa o 1942. u Historijskom arhivu Varaždin, Arhivski vjesnik, 
god. 27, Zagreb, 1984., str. 86-90
- pregled fondova i građe
• Milošak, Branko: Izvori za povijest 1942. godine u Historijskom arhivu Bjelovar, Arhivski 
vjesnik, god. 27, Zagreb, 1984., str. 90-95
- pregled fondova i građe
• Drača, Gojko: Izvori o 1942. na području djelovanja Historijskog arhiva u Slavonskom 
Brodu, Arhivski vjesnik, god. 27, Zagreb, 1984., str. 95-99
- pregled fondova i građe
• Vukadin, Ante: Arhivska građa o 1942. godini u Historijskom arhivu Osijek, Arhivski 
vjesnik, god. 27, Zagreb, 1984., str. 99-105
- pregled fondova i građe
• Klaić, Nada: Vojvoda Janko i stoljetna borba hvarskih pučana i plemića za politička prava, 
Arhivski vjesnik, god. 27, 1984., str. 163-203 (nastavak i kraj)
1986. - god. 29
• Winfried, Schulze: Novi izvori za povijest slavonske seljačke bune 1573., Arhivski vjesnik, 
god. 29, 1986., str. 7-44
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• Lučić, Josip: Miscallanea saeculli XIV. ex Archivio Ragisii (Dubrovnik), IV Dubrovnik i naše 
područje, Arhivski vjesnik, god. 29, 1986., Zagreb, str. 45-54
- prijepisi dokumenata vezanih uz dubrovačku trgovinu
• Fazinić, Alena: O nekim oporučnim ostavštinama Korčulanki iz XVI stoljeća, Arhivski 
vjesnik, god 29, 1986., Zagreb, str. 139-142
• Sršan, Stjepan: Arhivska građa vukovarskog vlastelinstva 1719. - 1945., Arhivski vjesnik, 
god. 29, 1986., Zagreb, str. 143-175
1987. - god. 30
• Strčić, Petar: Životopis dra Bernarda Stullija, Arhivski vjesnik, god. 30, 1987., Zagreb, str. 
9-15
• Šepić, Dragovan: O znanstvenom radu Bernarda Stullija, Arhivski vjesnik, god. 30, 1987., 
Zagreb, str. 17-21
• Pandžić, Miljenko: Arhivski radovi Bernarda Stullija, Arhivski vjesnik, god. 30, 1987., 
Zagreb, str. 31-36
• Lučić, Josip: Prinos Bernarda Stullija izučavanju dubrovačke povijesti, Arhivski vjesnik, god. 
30, 1987., Zagreb, str. 37-40
• Kolanović, Josip: Prilozi Bernadra Stullija o povijesti Dalmacije, Arhivski vjesnik, god. 30, 
1987., Zagreb, str. 41-44
• Klen, Danilo: Radovi Bernarda Stullija o Istri, Rijeci i Trstu, Arhivski vjesnik, god. 30, 1987., 
Zagreb, str. 45-50
• Pavličević, Dragutin: Radovi Bernarda Stullija iz povijesti prometa u Hrvatskoj, Arhivski 
vjesnik, god. 30, 1987., Zagreb, str. 59-63
• Sršan, Stjepan: Matične knjige za područje Historijskog arhiva u Osijeku, Arhivski vjesnik, 
god. 30, 1987., Zagreb, str. 89-102
• Sekulić, Ante: Arhivska građa i literatura o djelovanju pavlina među Hrvatima, Arhivski 
vjesnik, god. 30, Zagreb, 1987., str. 77-110
1989. - god. 32
• Krivošić, Stjepan: Izvori za historijsku demografiju: starije matične knjige, Arhivski vjesnik, 
god. 32, Zagreb, 1989., str. 9-12
• Strčić, Stjepan: Prilog za sintezu povijesti o. Krka (s izborom literature), Arhivski vjesnik, 
god. 32, Zagreb, 1989., str. 13-29
• Stančić, Nikša: Leci 1848. god. u hrvatskim zemljama, Arhivski vjesnik, god. 32, Zagreb, 
1989., str. 59-108
• Sekulić, Ante: Arhivska građa i literatura o djelovanju pavlina među Hrvatima, Arhivski 
vjesnik, god. 32, Zagreb, 1989., str. 111-125
1990. - god. 33
• Pavličević, Dragutin: Elaborat Mojsija Baltića o kućnim zadrugama u Hrvatskoj iz 1852. 
god., Arhivski vjesnik, god. 33, Zagreb, 1990., str. 9-30
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• Matkovski, Aleksandar: Stočarski danak filurija, Arhivski vjesnik, god. 33, Zagreb, 1990., str. 
71-77
1991./92. - god. 34-35
• Sirotković, Hodimir: Organizacija Sabora Hrvatske i Slavonije u nagodbenom razdoblju 
(1868. - 1918.), Arhivski vjesnik, god. 34-35, Zagreb, 1991./92., str. 21-30
• Ivković, Frane: Organizacija uprave u Dalmaciji za vrijeme druge austrijske vladavine 1814. 
- 1918., Arhivski vjesnik, god. 34-35, Zagreb, 1991./92., str. 31-51
• Strčić, Petar: Prilog povijesti Istarskog sabora (1861. - 1916.), Arhivski vjesnik, god. 34-35, 
Zagreb, 1991./92, str. 53-64
• Brajković, Antun: Institucije državne vlasti u Istri (1848. - 1918.), Arhivski vjesnik, god. 
34-35, Zagreb, 1991./92., str. 65-88
• Kos, Gordana: Zagrebačka županija (1848. - 1918.), Arhivski vjesnik, god. 34-35, Zagreb, 
1991./92., str. 89-96
• Čengić, Dubravka: Razvoj uprave grada Zagreba u razdoblju od 1850. do 1918. godine, 
Arhivski vjesnik, god. 34-35, Zagreb, 1991./92., str. 97-107
• Sršan, Stjepan: Upravne općine 1848. - 1918. - struktura, poslovanje, značenje, Arhivski 
vjesnik, god. 34-35, Zagreb, 1991./92., str. 109-119
• Pederin, Ivan: Organi austrijskog nadzora nad tiskom u Dalmaciji poslije 1848., Arhivski 
vjesnik, god. 34-35, Zagreb, 1991./92., str. 121-138
• Egger, Reiner: Dvorsko ratno vijeće i Ministarstvo rata kao središnji upravni organi Vojne 
krajine, Arhivski vjesnik, god. 34-35, Zagreb, 1991./92., str. 139-155
• Moačanin, Fedor: Organizacijske strukture Vojne krajine do sredine 18. stoljeća, Arhivski 
vjesnik, god. 34-35, Zagreb, 1991./92., str. 157-163
• Kovačec, Deana: Carsko kraljevsko glavno zapovjedništvo u Zagrebu kao krajiška 
zemaljska upravna oblast (1871. - 1881.), Arhivski vjesnik, god. 34-35, Zagreb, 1991./92., str. 
165-172
• Planinić, Silvana: Krajiško okružno upraviteljstvo (distrikti) i krajiške imovne općine u 
Hrvatsko-slavonskoj krajini, Arhivski vjesnik, god. 34-35, Zagreb, 1991./92., str. 173-183
• Buczinski, Alexander: Nastanak i organizacijski oblik vojnih komuniteta od 1748. do 1850., 
Arhivski vjesnik, god. 34-35, Zagreb, 1991./92., str. 185-194
• Čebotarev, Andrej: Građa za proučavanje upravnog sustava krajiških pukovnija (1746. - 1873.) 
s posebnim obzirom na Ogulinsku krajišku pukovniju br. 3, Arhivski vjesnik, god. 34-35, 
Zagreb, 1991./92., str. 195-212
1993. - god. 36
• Kolanović, Josip: Hrvatsko običajno pravo prema ispravama XIV. i XV. stoljeća, Arhivski 
vjesnik, god. 36, Zagreb, 1993., str. 85-98
• Barbarić, Josip: Neke odredbe Vinodolskog zakona u svjetlu objavljene diplomatičke građe, 
Arhivski vjesnik, god. 36, Zagreb, 1993., str. 99-116
• Ivanović, Jozo: Javna uprava zdravstvom u (sjevernoj) Hrvatskoj 1868. - 1928., Arhivski 
vjesnik, god. 36, Zagreb, 1993., str. 117-130
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• Krivošić, Stjepan: Izvori za historijsku demografiju - djelomični brojčani i poimenični popisi 
stanovništva, Arhivski vjesnik, god. 36, Zagreb, 1993., str. 159-170
• Peremin, Mirjana: Spisi komercijalne uprave za Senj, Karlobag, Kraljevicu i bakar s posebnim 
osvrtom na fond “Commerciallia” (1749. - 1776.), Arhivski vjesnik, god. 36, Zagreb, 1993., 
str. 207-221
1994. - god. 37
• Čosić, Stjepan: Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike, Arhivski vjesnik, 
god. 37, Zagreb, 1994., str. 123-145
• Margetić, Lujo: Hrvatski pravni običaji, Arhivski vjesnik, god. 37, Zagreb, 1994., str. 147-159
• Tadin, Ornata: Osobni fond generala Stjepana Sarkotića - analitički inventar, Arhivski 
vjesnik, god. 37, Zagreb, 1994., str. 221-262
- izvori o povijesti Prvoga svjetskog rata, dnevnik, korespondencija
• Hendija, Zora: Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe u Zagrebu 
(1835. - 1948.), Arhivski vjesnik, god. 37, Zagreb, 1994., str. 263-281
1995. - god. 38
• Čengić, Dubravka: Razvoj uprave grada Zagreba u razdoblju od 1919. do 1945., Arhivski 
vjesnik, god. 38, Zagreb, 1995., str. 115-132
• Čosić, Stjepan: Sumarni inventar fonda središnje francuske uprave u Dubrovniku 1808. - 1814. 
(Acta Gallica), Arhivski vjesnik, god. 38, Zagreb, 1995., str. 149-195
1996. - god. 39
• Čengić, Dubravka: Porezna služba u gradu Zagrebu 1850. - 1945., Arhivski vjesnik, god. 39, 
Zagreb, 1996., 139-156
1997. - god. 40
• Slukan, Mirela: Katastarska dokumentacija Arhiva mapa u Hrvatskom državnom arhivu, 
Arhivski vjesnik, god. 40, Zagreb, 1997., str. 139-155
• Shek Brnardić, Teodora: Tavernik, tavernikalni sud i tavernikalno pravo, Arhivski vjesnik, 
god. 40, Zagreb, 1997., str. 179-198
• Križanić, Nada: Pučko školstvo u Sisku do 1945., Arhivski vjesnik, god. 40, Zagreb, 1997., 
str. 199-223
• Šustić, Ivica: Organi državne vlasti i lokalne samouprave na području Siska 1945. - 1974., 
Arhivski vjesnik, god. 40, Zagreb, 1997., str. 225-246
1998. - god. 41
• Grabar, Mato: Prilog povijesti pismohrane slobodnoga i kraljevskoga grada zagrebačkog 
Gradeca od 1242. do 1850. godine, Arhivski vjesnik, god. 41, Zagreb, 1998., str. 95-109
• Čengić, Dubravka: Sirotinjsko povjerenstvo grada Zagreba 1856. - 1946., Arhivski vjesnik, 
god. 41, Zagreb, 1998., str. 111-119
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• Slukan, Mirela: Kartografska zbirka Hrvatskog državnog arhiva i njena vrijednost kao izvora 
za istraživanja, Arhivski vjesnik, god. 41, Zagreb, 1998., str. 121-161
• Krtalić, Nikolina: Prinove bosančice u Hrvatskom državnom arhivu - popis osam tekstova 
pisanih bosančicom i transkripcije, te dva starija rukopisa pisana latinicom, Arhivski vjesnik, 
god. 41, Zagreb, 1998., str. 163-173
2000. - god. 43
• Slukan Altić, Mirela: Povijest mletačkog katastra Dalmacije, Arhivski vjesnik, god. 43, 
Zagreb, 2000., str. 171-198
• Bućin, Rajka: Ministarstvo za oslobođene krajeve NDH (3. 11. 1943. - 20. 5. 1944.) - prateći 
uredi i ustanove, Arhivski vjesnik, god. 43, Zagreb, 2000., str. 199-211
2001. - god. 44
• Bućin, Rajka: Prilog poznavanju institucija - zakonski okvir rada velikih župa NDH, Arhivski 
vjesnik, god 44, Zagreb, 2001., str. 209-226
DRŽAVNI ARHIV U SPLITU
Građa i prilozi za povijest Dalmacije
1980. - sv. 10
• Kečkemet, Duško: Protuzakonita zabrana liječničkog djelovanja Salamona Thobija u 
Mletačkome Splitu, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 10, Split, 1980., str. 5-18
• Glavina, Frano: Povijest zdravstvene kulture Makarske i njenog primorja, Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, sv. 10, Split, 1980., str. 19-78
• Bezić-Božanić, Nevenka: Zanatlije XVIII i XIX stoljeća u Hvaru, Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, sv. 10, Split, 1980., str. 113-134
• Stulli, Bernard: Građa o gospodarstvu Dalmacije u prvoj polovici XIX. stoljeća, Građa i 
prilozi za povijest Dalmacije, sv. 10, Split, 1980., str. 135-186
• Fisković, Cvito: Čitaonice na Pelješcu u XIX i početkom XX stoljeća, Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, sv. 10, Split, 1980., str. 203-277 (nastavak)
1990. - sv. 11
• Raukar, Tomislav: Splitska arhivska građa XIV-XVI stoljeća kao izvor za ekonomsku povijest 
Dalmacije, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 21-24
- pregled fondova i građe
• Košćak, Vladimir: Arhivska građa u Arhivu JAZU o srednjodalmatinskom području, Građa 
i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 25-33
- pregled fondova i građe
• Modrušan, Martin: Starija arhivska građa za povijest srednjodalmatinskog područja u Arhivu 
Hrvatske, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 35-42
- pregled fondova i građe
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• Paver, Josipa: Arhivska građa za noviju povijest srednjodalmatinskog područja u Arhivu 
Hrvatske, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 43-49
- pregled fondova i građe
• Miličević, Milica; Župančić, Tonka: Arhivska građa o srednjodalmatinskom području u 
Arhivu Jugoslavije, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 51-61
- pregled fondova i građe
• Umek, Ema: Arhivsko gradivo za območje Historijskega arhiva v Splitu v Arhivu Republike 
Slovenije, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 63-67
- pregled fondova i građe
• Madžar, Božo: Arhivska građa za istoriju srednje Dalmacije u Arhivima Bosne i Hercegovine 
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 69-72
- pregled fondova i građe
• Spaho, Fehim: Arhivska građa na turskom jeziku za područje srednje Dalmacije, Građa i 
prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 73-81
- pregled fondova i građe
• Usmiani, Ante: Arhivska građa za srednjodalmatinsko područje u Historijskom arhivu u 
Zadru, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 83-93
- pregled fondova i građe
• Kapović, Mato: Split i srednja Dalmacija u arhivskoj građi dubrovačkog Arhiva, Građa i 
prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 95-100
- pregled fondova i građe
• Milošević, Miloš: Nekoliko podataka o Splitu u kotarskim notarskim knjigama XV i XVI 
stoljeća, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 101-105
- pregled fondova i građe
• Foretić, Vinko: Građa o srednjodalmatinskom području u arhivu korčulanske obitelji Arneri, 
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 107-124
- pregled fondova i građe
• Crnković, Nikola: Arhivska građa srednjodalmatinskih parobrodskih i brodograđevnih 
poduzeća u Historijskom arhivu u Rijeci, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 
1990., str. 125-140
- pregled fondova i građe
• Benyovsky, Lucija: Arhivska građa o srednjodalmatinskom području u muzeju revolucije 
naroda Hrvatske u Zagrebu, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 
141-155
- pregled fondova i građe
• Feldman, Ana: Saopćenje o arhivskoj građi za srednjodalmatinsko područje koje se čuva 
u Arhivu Instituta za suvremenu povijest Hrvatske u Zagrebu od 1918. do 1945., Građa i 
prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 157-163
- pregled fondova i građe
• Obad, Stijepo: Arhivska građa u bečkim arhivima o Splitu i njegovu gravitacijskom području, 
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 169-173
- pregled fondova i građe
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• Piplović, Stanko: Građa u Ratnom arhivu Beča kao izvor za proučavanje fortifikacija u 
srednjoj Dalmaciji, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 11, Split, 1990., str. 175-178
• Bezić Božanić, Nevenka: Vrijednost arhivske građe na području Historijskog arhiva u Splitu 
kao izvor za proučavanje života i običaja stanovništva, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 
sv. 11, Split, 1990., str. 199-205
- pregled fondova i građe
1996. - sv. 12
• Zbornik radova posvećen 70. godišnjici života Danice Božić-Bužančić
• Duplančić, Arsen: Bibliografija Danice Božić-Bužančić, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 
sv. 12, Split, 1996., str. 10-23
• Dobronić, Ljerka: Augustinci na otoku Hvaru, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12, 
Split, 1996., str. 57-64
• Raukar, Tomislav: Splitska kreditna trgovina XIV. stoljeća, Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 65-93
• Freidenberg, Maren: Židovski bankari u srednjovjekovnoj Dalmaciji, Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 93-108
• Čoralić, Lovorka: Splićani u Veneciji od XIV. do XVIII. stoljeća, Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 109-156
• Petrić, Perislav: Splitski kaštel i novi prilozi topografiji samostana Svete Klare u Splitu, 
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 171-206
• Petrić, Marinko: Obrti, usluge i službe na Hvaru u 15. stoljeću, Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 213-280
• Kovačić, Slavko: Kancelarija i arhivska građa splitske Nadbiskupije od 1506. do 1833., 
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 301-326
• Pederin, Ivan: Europsko državno bankarstvo u XVII i XVIII. stoljeću i bankarske prilike u 
Dalmaciji, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 327-360
• Bezić Božanić, Nevenka: Dubrovačka kuća prvih godina 17. stoljeća, Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 369-388
• Bezić, Bosiljka: Kula Tina Ujevića u Vrgorcu, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12, 
Split, 1996., str. 405-413
- obrambena kula, turski ratovi
• Zelić-Bučan, Benedikta: Arhiv župe stolne crkve u Splitu, Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 471-476
- pregled fondova i građe
• Demori-Stančić, Zoraida: Prikaz Makarske iz 18. stoljeća na slici bratovštine Dobre smrti, 
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 491-504
• Duplančić, Arsen: Pučanstvo splitskih predgrađa Lučca i Manuša u drugoj polovici XVIII 
stoljeća, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 511-538
• Šimunković, Ljerka: Mletački proglas o splitskom lazaretu, Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 567-576
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• Cega, Fani: Imovina u kući obitelji Garanjin nakon anarhije 1797., Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 577-594
• Peričić, Šime: Zlatno doba bračkog jedrenjaštva, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 
12, Split, 1996., str. 619-640
• Pažanin, Ivan: Gospodarski odnosi i otkup kolona Vinišća te nekih susjednih sela na 
trogirskom primorju, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 683-718
• Belicza, Biserka: Medicinsko-zdravstveni propisi generalnog providura Dalmacije V. 
Dandola iz godine 1807., Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 
719-728
• Bajić-Žarko, Nataša: Knin u katastarskoj izmjeri s početka 19. stoljeća, Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 729-734
• Zaninović-Rumora, Marija: Zadarske mjere sredinom 19. stoljeća, Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 751-762
• Kovač, Tatjana: Kaštel Sućurac u katastarskoj izmjeri 1831. godine, Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 773-788
• Ivković, Frane: Organizacija uprave u okrugu Split za vrijeme druge austrijske vladavine 
1814. - 1918., Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 893-902
• Kolar-Dimitrijević, Mira: Stjepan Radić i povezivanje zagrebačke i splitske oblasti 1927. i 
1928. godine, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 1996., str. 903-918
• Baras, Frano: Sjećanje na splitske dućane, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12, Split, 
1996., str. 919-928
1997. - sv. 13
• Muljačić, Slavko: Stare splitske ljekarne s potanjim osvrtom na razdoblje od 1821. do 1948. 
godine, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 13, Split, 1997., str. 31-64
• Kovačić, Joško: Uz prošlost hvarske pjace, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 13, 
Split, 1997., str. 65-96
• Tudor, Ambroz: Sjeverozapadni dio hvarske pjace 1690. godine, Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, sv. 13, Split, 1997., str. 97-112
• Čoralić, Lovorka: Ballarini - istaknuta obitelj muranskih staklara dalmatinskog podrijetla, 
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 13, Split, 1997., str. 113-144
• Bezić-Božanić, Nevenka: Stanje duša u Bosiljini od 1700. do 1726. godine, Građa i prilozi 
za povijest Dalmacije, sv. 13, Split, 1997., str. 145-156
• Andresi, Mladen: Stanovništvo otoka Brača u drugoj polovici 18. stoljeća, Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, sv. 13, Split, 1997., str. 205-236
• Belicza, Biserka; Dugac, Željko: Epidemija kuge i protukužne mjere u Dalmaciji i Splitu 
(1783. - 1784.) u djelu Johna Howarda iz g. 1789., Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 
13, Split, 1997., str. 237-264
• Božić-Bužančić, Danica: Prilog poznavanju uloge mora, vode i brodova u suzbijanju kuge 
u Dalmaciji krajem XVIII. stoljeća, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 13, Split, 1997., 
str. 265-284
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• Cavezzi, Gabriele: Le fonti archivistiche per uno studio sui raporto tra la sponda 
settentrionalle Abruzzese e quella orientale dell’ Adriatico: l’ Archivio di stato di Teramo = 
Arhivistički izvori za proučavanje veza između sjeverne obale Abruzzija i istočne jadranske 
obale: Državni arhiv u Teramu, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 13, Split, 1997., 
str. 337-372
• Ćurin, Petar: Pregled organa uprave od 1945. do 1990. na području djelovanja Povijesnog 
arhiva u Splitu, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 13, Split, 1997., str. 383-394
1998. - sv. 14
• Duplančić, Arsen: Regesta zapisnika splitskog Velikog vijeća od 1620. do 1755. godine, 
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 14, Split, 1998., 9-271
1999. - sv. 15
• Čoralić, Lovorka: Hrvatski brodograditelji u Mlecima (XV. - XVIII. st.), Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, sv. 15, Split, 1999., str. 5-34
• Kovačić, Joško: Gradnja i oprema samostana i crkve benediktinki u Hvaru, Građa i prilozi 
za povijest Dalmacije, sv. 15, Split, 1999., str. 35-92
• Andreis, Mladen: Stanovništvo Kaštela u prvoj polovici 18. stoljeća, Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, sv. 15, Split, 1999., str. 93-132
• Bezić-Božanić, Nevenka: Prilog povijesti ribarstva u Komiži 18. stoljeća, Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, sv. 15, Split, 1999., str. 141-172
• Cega, Fani: Život s morem u Trogiru od druge polovice XVIII. st. do kraja prve polovice 
XIX. st., Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 15, Split, 1999., str. 173-194
• Silvestro, Alberto: Nota sul traffico mercantile tra lo stato pontificio e la costa Istriano-
Dalmata e sui consolati ponitfici in Istria e Dalmazia nell ‘800, Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, sv. 15, Split, 1999., str. 221-246
• Kečkemet, Duško: Prijedlog izgradnje splitskog lukobrana, Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, sv. 15, Split, 1999., str. 247-270
• Piplović, Stanko: Dalmatinski opus arhitekta Alfreda Kellera, Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, sv. 15, Split, 1999., str. 271-290
• Piplović, Stanko: Preobrazba Splita na razmeđu XIX. i XX. stoljeća, Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, sv. 15, Split, 1999., str. 291-350
2000. - sv. 16
• Slukan Altić, Mirela: Povijest kartografskog upoznavanja radobiljskog kraja od starog vijeka 
do pojave suvremenih karata, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 16, Split, 2000., str. 
5-28
• Bezić-Božanić, Nevenka: Nekoliko podataka o seljačkim bratovštinama, Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, sv. 16, Split, 2000., str. 271-286
• Šimunković, Ljerka: Prehrana bosanskog izaslanika Omer-bega Babića i njegove pratnje u 
splitskom lazaretu, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 16, Split, 2000., str. 287-318
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• Celio-Cega, Fani: Prehrana u kući Garagnin tijekom XVIII. stoljeća, Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, sv. 16, Split, 2000., str. 319-328
• Piplović, Stanko: Izgradnja duhanskih stanica u Dalmaciji, Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, sv. 16, Split, 2000., 393-426
• Kečkemet, Duško: Rušenje splitskih gradskih utvrda, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 
sv. 16, Split, 2000., str. 425-466
2001. - sv. 17
• Baras, Frano: Ispisi iz Archives Marmont, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 17, Split, 
2001., str. 5-74
• Bezić-Božanić, Nevenka: Katastarska izmjera Supetra, Miraca i Sutivana na otoku Braču 
četrdesetih godina 19. stoljeća, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 17, Split, 2001., str. 
75-96
• Jelaska, Joško: Varoš Dobri u Splitu, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 17, Split, 
2001., str. 147-208
• Prijatelj-Pavičić, Ivana; Čoralić, Lovorka: Prilog poznavanju djelovanja trogirske graditeljske 
obitelji Aviani, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 17, Split, 2001., str. 281-298
• Slukan Altić, Mirela: Kartografski izvori otoka Mljeta, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 
sv. 17, Split, 2001., str. 299-326
DRŽAVNI ARHIVI U RIJECI I PAZINU
Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu (1965. - 1989.)
1977. - sv. 21
• Grah, Ivan: Nekoliko vijesti o pićanskoj buni 1653. godine u izvještajima pićanskih biskupa 
“ad limina”, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 21, Pazin - Rijeka, 1977., str. 
351-354
• Margetić, Lujo: Hreljinski urbar iz 1700. godine, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 
sv. 21, Pazin - Rijeka, 1977., str. 197-242
• Bertoša, Miroslav: Dva katastika zapadnoistarskih šuma iz godine 1698., Vjesnik historijskih 
arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 21, Pazin - Rijeka, 1977., str. 243-262
1978. - sv. 22.
• Margetić, Lujo: Ugovori Petra Zrinskog s Grobničanima i Bakaranima od 1642. godine i 
njihova dopuna iz 1686. godine, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 22, Pazin 
- Rijeka, 1978., str. 119-161
1981. - sv. 24
• Klen, Danilo: Glagoljske isprave Crikveničkog samostana pavlina, Vjesnik historijskih 
arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 25, Pazin - Rijeka, 1982., str. 283-313
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• Erceg, Ivan: O zdravstvenim prilikama u Istri početkom 19. stoljeća, Vjesnik historijskih 
arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 25, Pazin - Rijeka, 1982., str. 175-221
• Erceg, Ivan: Izvori o životu i uređenju u Vinodolu i Gorskom kotaru: doba feudalizma, 
Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 25, Pazin - Rijeka, 1982., str. 223-266
1982. - sv. 25
• Erceg, Ivan: Građa o stanovništvu otoka Krka 1797./98. godine, Vjesnik historijskih arhiva 
u Rijeci i Pazinu, sv. 25, Pazin - Rijeka, 1982., str. 59-70
• Sobolevski, Mihael: Građa o štrajku solarskih radnika u Pagu 1937. godine, Vjesnik 
historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 25, Pazin - Rijeka, 1982., str. 85-114
• Crnković, Nikola: Colta gallina - bir galijska, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 
25, Pazin - Rijeka, 1982., str. 283-313
- srednjovjekovna pristojba za obrambene potrebe
• Pederin, Ivan: Fond rapskih knezova i bilježnika, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i 
Pazinu, sv. 25, Pazin - Rijeka, 1982., str. 9-43
- notarske službe i notari 147. - 179.
• Peričić, Šime: Rukovet građe o poljoprivredi Kvarnerskih otoka na raskršću 18. i 19. stoljeća, 
Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 25, Pazin - Rijeka, 1982., str. 71-83
• Jelinčić, Jakov: Jedan opis Momjana i njegova Kaštela, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i 
Pazinu, sv. 25, Pazin - Rijeka, 1982., str. 45-47
• Stulli, Bernard: Oko pripadnosti Kvarnerskih otoka 1848./49. i 1861. godine, Vjesnik 
historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 25, Pazin - Rijeka, 1982., str. 315-401
- upravno-teritorijalni ustroj, gospodarstvo, nacionalni odnosi
1983. - sv. 26
• Erceg, Ivan: Broj i financijsko stanje bratovština u Istri (1741.), Vjesnik historijskih arhiva u 
Rijeci i Pazinu, sv. 26, Pazin - Rijeka, 1983., str. 269-286
• Grah, Ivan: Pazinski kraj u izvještajima pićanskih i porečkih biskupa Svetoj Stolici (1588. 
- 1780.), Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 26, Pazin - Rijeka, 1983., str. 
201-218
• Šumrada, Janez: Podložniško prebivalstvo komornega gospostva Pazin v tridesetih letih 16. 
stoletja, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 26, Pazin - Rijeka, 1983., str. 81-101
• Crnković, Nikola: Isprava o primopredaji Kastavske gospoštije 1784. godine, Vjesnik 
historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 26, Pazin - Rijeka, 1983., str. 125-136
• Bertoša, Miroslav: Nemirne granice Knežije: građa o graničnim sukobima i sporovima 
između mletačke Pokrajine Istre i Istarske knežije, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i 
Pazinu, sv. 26, Pazin - Rijeka, 1983., str. 9-79
1985. - sv. 27
• Erceg, Ivan: Struktura stanovništva i njegova zdravstvena zaštita potkraj XVIII i početkom 
XIX stoljeća u Istri, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 27, Pazin - Rijeka, 1985., 
str. 35-50
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• Vlahov, Dražen; Jelinčić, Jakov; Brajković, Antun: Izvori za povijest radničkog, socijalističkog 
i komunističkog pokreta u Istri u Historijskom arhivu u Pazinu, Vjesnik historijskih arhiva 
u Rijeci i Pazinu, sv. 27, Pazin - Rijeka, 1985., str. 225-234
• Crnković, Nikola: Četiri isprave o rapskom pašnjačkom agraru, Vjesnik historijskih arhiva 
u Rijeci i Pazinu, sv. 27, Pazin - Rijeka, 1985., str. 123-136
• Munić, Darinko: Dokument o utvrđivanju prava ribolova i svjedočanstva o lovu između 
Kastavske gospoštije Pazinske grofovije, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 27, 
Pazin - Rijeka, 1985., str. 137-145
• Erceg, Ivan: Dokument o stanju i mjerama za uređenje Istre 1804. godine, Vjesnik historijskih 
arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 27, Pazin - Rijeka, 1985., str. 107-121
1986. - sv. 28
• Erceg, Ivan: Dokumenti o urbarijalnom uređenju u općini Delnice 1774. - 1786., Vjesnik 
historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 28, Pazin - Rijeka, 1986., str. 15-60
1987. - sv. 29
• Erceg, Ivan: Urbarijalni spisi sučije Grbalj, Gerovo, Čabar… 1774. - 1803., Vjesnik historijskih 
arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 29, Pazin - Rijeka, 1987., str. 9-72
• Munić, Darinko: Riječki vinogradi 1775. godine, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 
sv. 29, Pazin - Rijeka, 1987., str. 235-272
• Crnković, Nikola: Izvori i legende o naseljenju Lošinja, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i 
Pazinu, sv. 29, Pazin - Rijeka, 1987., str. 163-214
1988. - sv. 30
• Grah, Ivan: Prve sačuvane relacije istarskih biskupa Svetoj Stolici, Vjesnik historijskih arhiva 
u Rijeci i Pazinu, sv. 30, Pazin - Rijeka, 1988., str. 79-89
• Margetić, Lujo: Najstariji glagoljicom pisani vinodolski urbar (1544.), Vjesnik historijskih 
arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 30, Pazin - Rijeka, 1988., str. 63-78
• Ivančević, Vinko: Prilog poznavanju trgovačkih i drugih veza Dubrovačke Republike s 
Rijekom u 18. st., Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 30, Pazin - Rijeka, 1988., 
str. 47-59
1989. - sv. 31
• Hammer, Mladenka: Bibliografija I-XXX, Pazin-Rijeka, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i 
Pazinu, Pazin - Rijeka, 1989.
- bibliografija radova objavljenih u Vjesniku historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu do 1989.
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DRŽAVNI ARHIV U RIJECI
Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci (1990. - 1997.)
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci (1997. -)
1990. - sv. 32
• Mihelič, Darja: Uz izgled nekadašnjeg Pirana (16./17. st.), Vjesnik Historijskog arhiva u 
Rijeci, sv. 32, Rijeka, 1990., str. 11-24
• Erceg, Ivan: Pregled kupoprodaje soli na sjevernom Jadranu (krajem 17. i početkom 18. 
st.), Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 32, Rijeka, 1990., str. 25-44
• Sobolevski, Mihael: Prilog građi o sudjelovanju sušačkih lučkih radnika u štrajku 1937. 
godine, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 32, Rijeka, 1990., str. 63-102
• Crnković, Nikola: Početak i razvoj lošinjskog pomorstva do 1997. - prinos istraživanju, 
Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 32, Rijeka, 1990., str. 125-160
• Lukežić, Irvin: Malinari, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 32, Rijeka, 1990., str. 
161-210
- mlinarstvo na Rječini
• Loci-Baraković, Julija: Secesija na riječkim hotelima, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 
32, Rijeka, 1990., str. 211-222
1993. - sv. 33-34
• Giron, Anton; Strčić, Petar: Rijeka u doba kapitulacije Kraljevine Italije (prilog nacrtu 
povijesti Rijeke - Sušaka o događajima u rujnu 1943.), Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, 
sv. 33-34, Rijeka, 1993., str. 13-24
• Margetić, Lujo; Margetić, Anelise: Grižanski urbar iz 1700. godine, Vjesnik Historijskog 
arhiva u Rijeci, sv. 33-34, Rijeka, 1993., str. 25-60
• Petranović, Anemari: Usucapio ui occupatio riječkog statuta, Vjesnik Historijskog arhiva u 
Rijeci, sv. 33-34, Rijeka, 1993., str. 61-70
- vlasnički odnosi
• Peričić, Šime: Prinos poznavanju pomorsko trgovinskih veza Dalmacije i Senja u prošlosti, 
Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 33-34, Rijeka, 1993., str. 95-106
• Lozzi Barković, Julija: Secesija i stambeno graditeljstvo na primjerima radničkih kuća u 
Rijeci, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 33-34, Rijeka, 1993., str. 123-134
• Babić, Jagoda; Labus, Nenad; Žgaljić, Josip: Vlasnici Rafinerije nafte Rijeka, Vjesnik 
Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 33-34, Rijeka, 1993., str. 135-146
• Crnković, Nikola: Hrvatska sokolska župa “Vitezić”, Volosko-Opatija 1909. - 1914. /1918./ 
- analitički inventar, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 33-34, Rijeka, 1993., str. 147-158
• Betroša, Miroslav: Bibliografija radova Petra Strčića iz arhivske oblasti, Vjesnik Historijskog 
arhiva u Rijeci, sv. 33-34, Rijeka, 1993., str. 197-218
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1994. - sv. 35-36
• Lonza, Nella: Novopronađeni izvori o sudskim postupcima protiv Krčkih knezova u XIV. 
stoljeću, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 35-36, Rijeka, 1994., str. 9-20
• Margetić, Lujo: Kastavski zakon na njemačkom jeziku (XVIII), Vjesnik Historijskog arhiva u 
Rijeci, sv. 35-36, Rijeka, 1994., str. 21-42
• Giron, Manon: Prvi statut i nastavni plan “Delavske škole” u Kastavu iz 1885. godine, 
Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 35-36, Rijeka, 1994., str. 43-68
• Kovačić, Ivo: Nemiri u delničkom kotaru u svibnju 1903., Vjesnik Historijskog arhiva u 
Rijeci, sv. 35-36, Rijeka, 1994., str. 69-102
• Giron, Antun; Strčić, Petar: Zaključci referata dr. Vladimira Židovca vladi NDH o Istri i 
Primorju (1944. god.), Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 35-36, Rijeka, 1994., str. 
103-132
• Margetić, Ivo: Iz starije povijesti Kraljevice, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 35-36, 
Rijeka, 1994., str. 145-156
• Pederin, Ivo: Rapska trgovina, pomorstvo, brodogradnja, ribarstvo, materijalna kultura 
i novčarstvo u XVI. st., Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 35-36, Rijeka, 1994., str. 
157-184
• Peričić, Šime: Prilog poznavanju pomorstva otoka Lošinja, Vjesnik Historijskog arhiva u 
Rijeci, sv. 35-36, Rijeka, 1994., str. 185-204
• Blažeković, Tatjana: Ivan Kukuljević Sakcinski i Rijeka, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, 
sv. 35-36, Rijeka, 1994., str. 205-220
• Lozzi-Barković, Julija: Carlo Pergoli i riječka komunalna arhitektura, Vjesnik Historijskog 
arhiva u Rijeci, sv. 35-36, Rijeka, 1994., str. 221-236
• Janjatović, Bosiljka: Represija spram Hrvatske republikanske seljačke stranke u Crikvenici 
1923. godine, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 35-36, Rijeka, 1994., str. 237-256
• Peričić, Šime: Pregršt statističkih podataka o Istri i kvarnerskim otocima s raskrižja 18. i 19. 
stoljeća, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 35-36, Rijeka, 1994., str. 257-272
• Zakošek, Boris: Zemljine zajednice Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, Vjesnik 
Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 35-36, Rijeka, 1994., str. 273-292
1995. - sv. 37
• Margetić, Lujo: Mošćenički statut na njemačkom jeziku (1616.), Vjesnik Historijskog arhiva 
u Rijeci, sv. 37, Rijeka, 1995., str. 23-65
• Giron, Manon: Izvori za povijest školstva iz vremena Riječke Države, Vjesnik Historijskog 
arhiva u Rijeci, sv. 37, Rijeka, 1995., str. 67-82
• Milović, Đorđe: Kazneno pravo Mošćeničkog statuta iz 1637. godine, Vjesnik Historijskog 
arhiva u Rijeci, sv. 37, Rijeka, 1995., str. 147-197
• Magaš, Olga: Urbanizacija prostorne cjeline Školjić - Banska Vrata, Vjesnik Historijskog 
arhiva u Rijeci, sv. 37, Rijeka, 1995., str. 198-230
• Zakošek, Boris: Kraj Drugog svjetskog rata i obnova opatijskog turizma u arhivima 
opatijskih upravnih oblasti 1945. - 1947., Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 37, Rijeka, 
1995., str. 297-332
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• Južinić, Stanislav: Prilozi za rodoslov Franje Račkog, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 
37, Rijeka, 1995., str. 335-249
1996. - sv. 38
• Viškanić, Damir: Brsečka glagoljska oporuka, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 38, 
Rijeka, 1996., str. 3-17
• Giron, Manon: Statut Zavoda za zabludjele i napuštene dječake u Rijeci iz 1876. godine, 
Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 38, Rijeka, 1996., str. 18-46
• Giron, Antun: Raspuštanje upravnog vijeća i imenovanje upravnog odbora porezne općine 
Klana 1920. godine, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 38, Rijeka, 1996., str. 47-71
• Kovačić, Ivo: Izvješće generala Ivana Prpića o problemima razgraničenja između Kraljevine 
Italije i Nezavisne Države Hrvatske tijekom 1941. i 1942. godine, Vjesnik Historijskog arhiva 
u Rijeci, sv. 38, Rijeka, 1996., str. 71-102
• Margetić, Lujo: Rapski protostatut iz 1234. godine, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 
38, Rijeka, 1996., str. 105-117
• Milović, Đorđe: Kazneno pravo Senjskog statuta iz 1388. godine, Vjesnik Historijskog arhiva 
u Rijeci, sv. 38, Rijeka, 1996., str. 118-168
• Peričić, Šime: Pomorstvo Senja u prošlosti, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 38, 
Rijeka, 1996., str. 169-203
1997. - sv. 39
• Giron, Manon: Materijalni položaj učitelja u Rijeci na prijelazu stoljeća, Vjesnik Historijskog 
arhiva u Rijeci, sv. 39, Rijeka, 1997., str. 125-168
• Palinić, Nena: Riječka kazališta, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 39, Rijeka, 1997., 
str. 169-240
- izgradnja i djelovanje
• Lozzi Barković, Julija: Genius loci riječkog secesijskog graditeljstva na primjerima značajnih 
stambeno-najamnih zgrada, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. 39, Rijeka, 1997., str. 
241-283
1998. - sv. 40
• Čoralić, Lovorka: Pažani i Rabljani u Mlecima od 14. do 18. stoljeća, Vjesnik Državnog 
arhiva u Rijeci, sv. 40, Rijeka, 1998., str. 3-52
• Vlahov, Dražen: Matica krštenih, vjenčanih i umrlih u Humu (1616. - 1672.), Vjesnik 
Državnog arhiva u Rijeci, sv. 40, Rijeka, 1998., str. 53-74
• Lukežić, Irvin: Postanak židovske zajednice u Rijeci, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. 
40, Rijeka, 1998., str. 75-115
• Erceg, Ivan: Kratak osvrt na povijesno nastajanje gospodarske djelatnosti u Rijeci, Vjesnik 
Državnog arhiva u Rijeci, sv. 40, Rijeka, 1998., str. 117-130
• Peričić, Šime: Brodolom riječkog jedrenjaka 1802. godine, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 
sv. 40, Rijeka, 1998., str. 131-140
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• Giron, Anton: Dva zapisnika sjednica Odbora Delavske škole u Kastavu, Vjesnik Državnog 
arhiva u Rijeci, sv. 40, Rijeka, 1998., str. 141-153
• Lozzi Barković, Paolo Grassi i regulacijski plan Rijeke iz 1904. godine (prilog istraživanju 
urbanističkog razvoja Rijeke s početka XX. stoljeća), Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. 
40, Rijeka, 1998., str. 157-183
• Giron, Manon: Zametska škola od Rimskog sporazuma do početka Drugog svjetskog rata 
(1924. - 1941.), Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. 40, Rijeka, 1998., str. 221-241
1999./2000. - sv. 41
• Kolar, Mira: Dokumenti o vlasti Narodnog vijeća Države SHS nad Rijekom - listopad/
studeni 1918. godine, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. 41, Rijeka, 2000., str. 3-38
• Margetić, Lujo: Gotnik i Klana, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. 41, Rijeka, 2000., str. 
85-96
- carinske pristojbe, mitnica
• Čoralić, Lovorka: Trgovina riječkih iseljenika u Mlecima, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 
sv. 41, Rijeka, 2000., str. 97-113
• Bertoša, Slaven: Neki južnoistarski toponimi u notarskim zapisima iz XVII. stoljeća, Vjesnik 
Državnog arhiva u Rijeci, sv. 41, Rijeka, 2000., str. 115-125
• Bertoša, Miroslav: Marične knjige - arhivsko gradivo o demografskim previranjima 
predindustrijske Europe, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. 41, Rijeka, 2000., str. 315-352
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
Vjesnik Istarskog arhiva
1991. - sv. 1
• Sirotković, Hodimir: Pravosudne strukture u hrvatskim zemljama od 1918. do 1945. godine, 
Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 1, Pazin, 1991., str. 17-30
• Drndić, Ljubo: Historijat i značaj odluka Okružnog NOO-a za Istru od 13. rujna 1945. 
godine, Vjesnik Istarskog arhiva, sv. 1, Pazin, 1991., str. 31-40
• Giron, Antun: Razvoj narodne vlasti na riječkom području od 1941. do 1945. godine, 
Vjesnik Istarskog arhiva, sv. 1, Pazin, 1991., str. 41-51
• Nešović, Slobodan: Međunarodna dimenzija priključenja Istre i Slovenskog primorja novoj 
Jugoslaviji, Vjesnik Istarskog arhiva, sv. 1, Pazin, 1991., str. 53-64
• Bertoša, Miroslav: Biskupske vizitacije kao izvor za društvenu povijest Poreštine u XVII. 
stoljeću, Vjesnik Istarskog arhiva, sv. 1, Pazin, 1991., str. 75-84
• Štoković, Vjekoslav: Poslovne knjige istarskih bratovština - značajni izvori za proučavanje 
društvene i gospodarske povijesti (jedan primjer iz Tara u Poreštini), Vjesnik Istarskog 
arhiva, sv. 1, Pazin, 1991., str. 85-97
• Kolanović, Josip: Crkve i posjedi Muranske opatije Sv. Ciprijana na otoku Krku, Vjesnik 
Istarskog arhiva, sv. 1, Pazin, 1991., str. 111-146
1992./93. - sv. 2-3
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• Margetić, Lujo: O nekim podacima iz novoobjavljenih vrela za stariju povijest Krka, Vjesnik 
Istarskog arhiva, svezak 2-3, Pazin, 1994., str. 15-40
- osvrt i dopune na rad J. Kolanovića objavljenom u sv. 1
• Margetić, Lujo: Položaj Barbana i Planje 1199. godine, Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 2-3, 
Pazin, 1994., str. 41-48
- porezi i davanja
• Štoković, Alojz: Bratovštine u središnjem dijelu Istre (osvrt na sadržaj i strukturu arhivske 
građe), Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 2-3, Pazin, 1994., str. 49-63
- između ostalog posjedi i poslovanje bratovština
• Peričić, Šime: Prilog poznavanju pomorsko-trgovinskih veza Dalmacije i Istre u XVII. i 
XVIII. stoljeću, Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 2-3, Pazin, 1994., str. 65-81
• Grah, Ivan: Arhivska građa o djelovanju župnih škola na području Istre (1815. - 1869.), 
Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 2-3, Pazin, 1994., str. 93-104
• Fučić, Branko: Grdoselska kronika, Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 2-3, Pazin, 1994., str. 
137-164
- zapisi grdoselskih župnika od 188. godine nadalje
• Bertoša, Miroslav: Katastik prisvojenih komunalnih dobara u južnoj Istri u drugoj polovici 
XVIII. stoljeća (I. dio: Marčana), Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 2-3, Pazin, 1994., str. 
165-182
• Vlahov, Dražen: Još jedna glagoljska isprava iz XIX. stoljeća iz južne Istre, Vjesnik Istarskog 
arhiva, svezak 2-3, Pazin, 1994., str. 183-188
- opruka Vida Fabca od 0. studenoga 1800.
• Zakošek, Boris: Analitički inventar arhivskog fonda “Obitelj Scampicchio” (Labin, Motovun, 
Svetvinčenat) 1447. - 1878., 1882., 1903., Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 2-3, Pazin, 1994., 
str. 191-212
- pregled građe
• Juričić-Čargo, Daniela: Arhivska građa za povijest Pazina i Pazinske grofovije u upravnim 
fondovima Arhiva Republike Slovenije 1492. - 1783., Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 2-3, 
Pazin, 1994., str. 213-251
• Jelinčić, Jakov: Matične knjige s područja Pazinštine do 1945. (1949.) godine, Vjesnik 
Istarskog arhiva, svezak 2-3, Pazin, 1994., str. 253-275
• Bratulić, Josip: Pregled glagoljskih dokumenata s područja Pazinštine, Vjesnik Istarskog 
arhiva, svezak 2-3, Pazin, 1994., str. 311-315
• Cova, Ugo: Dokumenti u Državnom arhivu u Trstu koje se odnose na hrvatsku Istru, 
Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 2-3, Pazin, 1994., str. 317-324
1994./95. - sv. 4-5
• Čoralić, Lovorka: Istrani u Mlecima (XV. - XVIII. st.), Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 4-5, 
Pazin, 1998., str. 15-30
• Jelinčić, Jakov: Izvori za povijest novigradskog gospodarstva od XIV. stoljeća do pada 
Venencije (1797.) u Povijesnom arhivu u Pazinu, Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 4-5, 
Pazin, 1998., str. 31-39
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• Ivetić, Egidio: Izvori za povijest mletačke Istre u XVIII. stoljeću: glavna obilježja, izvori i 
neke perspektive proučavanja, Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 4-5, Pazin, 1998., str. 41-50
• Crnković, Nikola: Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1811. - 1924., Vjesnik Istarskog 
arhiva, svezak 4-5, Pazin, 1998., str. 51-85
• Klaić, Željko: Novčane prilike Gospodarske sveze za Istru (1918. - 1924.), Vjesnik Istarskog 
arhiva, svezak 4-5, Pazin, 1998., str. 87-106
• Žgaljić, Josip: Izvori za povijest naftnog gospodarstva u zapadnoj Hrvatskoj, Vjesnik 
Istarskog arhiva, svezak 4-5, Pazin, 1998., str. 107-112
• Greblo, Zadarka: Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1924. - 1945., Vjesnik Istarskog 
arhiva, svezak 4-5, Pazin, 1998., str. 113-118
• Senčić, Albino: Arhivsko gradivo bivših pomorskih poduzeća u Povijesnom arhivu Rijeka, 
Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 4-5, Pazin, 1998., str. 119-125
• Štoković, Alojz: Statut bratovštine Presvetog Sakramenta iz Umaga (1555.), Vjesnik Istarskog 
arhiva, svezak 4-5, Pazin, 1998., str. 129-151
- između ostalog, gospodarska djelatnost bratovština
• Vlahov, Dražen: Glagoljske isprave iz Kostanjice s početka XVII. stoljeća, Vjesnik Istarskog 
arhiva, svezak 4-5, Pazin, 1998., str. 165-176
- feudalni odnosi, oporuke
• Juričić-Čargo, Danijela: Urbar samostana Svetoga Petra u Šumi iz 1714. godine, Vjesnik 
Istarskog arhiva, svezak 4-5, Pazin, 1998., str. 177-190
• Šetić, Nevio; Manin, Marino: Prihodi i rashodi općina Istarskog okružja 1846./47. godine, 
Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 4-5, Pazin, 1998., str. 191-236
• Vlahov, Eda: Sumarni inventar arhivskog fonda “Bilježnici Pule za vrijeme mletačke uprave 
(1626. - 1797./1826)”, Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 4-5, Pazin, 1998., str. 239-289
1996./97. - sv. 6-7
• Jelinčić, Jakov: Arhivsko gradivo o Svetvinčentu u Državnom arhivu u Pazinu, župnom 
arhivu u Svetvinčentu i Biskupijskom arhivu u Poreču, Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 6-7, 
Pazin, 2001., str. 15-47
- pregled fondova i građe
• Sambo, Alessandra: Izvori za povijest Svetvinčenta u Državnom arhivu u Veneciji, Vjesnik 
Istarskog arhiva, svezak 6-7, Pazin, 2001., str. 149-54
- pregled fondova i građe, posebno obitelj Grimani
• Ciuffardi, Angelo: Status Svetvinčenta, Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 6-7, Pazin, 2001., str. 
67-80
• Vučić, Borić: Kaštel u Svetvinčentu, Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 6-7, Pazin, 2001., str. 
107-150
• Bertoša, Slaven: Etnička struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII. stoljeća, Vjesnik 
Istarskog arhiva, svezak 6-7, Pazin, 2001., str. 253-296
• Vlahov, Dražen: Nekoliko glagoljskih isprava iz Novigrada, Vjesnik Istarskog arhiva, svezak 
6-7, Pazin, 2001., str. 219-226
- oporuke
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• Antoić, Branka: Oporuka porečkog biskupa Gašpara Negrija (1742. - 1778.), Vjesnik 
Istarskog arhiva, svezak 6-7, Pazin, 2001., str. 323-340
• Vlahov, Dražen: Prilog povijesti Hrvatske gimnazije u Pazinu, Vjesnik Istarskog arhiva, 
svezak 6-7, Pazin, 2001., str. 341-399
DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje
1991. - br. 1
• Mažuran, Ive: Popis Darde i nekih naselja u Baranji 1695. godine, odnosno 1698. godine 
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 1, Osijek, 1991., str. 11-35
• Sršan, Stjepan: Najstariji hrvatski zapisnik općine Osijek Gornji grad 1771. - 1773., Glasnik 
arhiva Slavonije i Baranje, br. 1, Osijek, 1991., str. 51-96
• Karaman, Igor: Najstariji inventar arhiva valpovačkog vlastelinstva baruna Hilleprand - 
Prandau iz 1789./90., Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 1, Osijek, 1991., str. 97-117
• Vukadin, Ante: Arhivska građa za povijest radničkog pokreta Osijeka 1894. godine, Glasnik 
arhiva Slavonije i Baranje, br. 1, Osijek, 1991., str. 165-185
• Szinta, Laszlo: Oslobođenje Slavonije i Osijeka od Turaka, Glasnik arhiva Slavonije i 
Baranje, br. 1, Osijek, 1991., str. 189-205
• Potrebica, Filip: Želje i zahtijevanja naroda Požeške županije 1848. godine, Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 1, Osijek, 1991., str. 207-228
• Landeka, Marko: Razvoj obrta u Osijeku od ukidanja cehova 1872. do 1941. godine, Glasnik 
arhiva Slavonije i Baranje, br. 1, Osijek, 1991., str. 229-243, 1993. - br. 2
• Sršan, Stjepan: Najstariji hrvatski zapisnik općine Osijek - Gornji grad 1771. - 1773. (nastavak 
i kraj), Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 2, Osijek, 1993., str. 109-146
1995. - br. 3
• Sršan, Stjepan: Stanovništvo i ulice grada Osijeka 1874. godine, Glasnik arhiva Slavonije i 
Baranje, br. 3, Osijek, 1995., str. 9-56
• Kolar-Dimitrijević, Mira: Osam dokumenata iz rada osječke oblasne samouprave 1927. i 
1928. godine, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 3, Osijek, 1995., str. 57-94
• Artuković, Mato: “Posavska Hrvatska (1894. - 1898.): stogodišnjica prvih brodskih novina, 
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 3, Osijek, 1995., str. 103-120
• Virc, Zlatko: Ravnateljstvo šuma u Vinkovcima do 1945. godine, Glasnik arhiva Slavonije i 
Baranje, br. 3, Osijek, 1995., str. 141-154
• Landeka, Marko: “Hrvatski dom” u Vinkovcima, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 3, 
Osijek, 1995., str. 173-178
• Ambruš, Viktor: Arhitektonsko prostorna analiza i valorizacija centralnog dijela glavne 
osječke ulice, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 3, Osijek, 1995., str. 179-184
- izgradnja i uređenje 19./20. st.
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• Sršan, Stjepan: Najstarija zanimanja u Osijeku, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 3, 
Osijek, 1995., str. 189-194
• Matić, Vilim: Knjiga broj 2469 iz fonda “Gradsko poglavarstvo - Osijek” iz 1911. godine, 
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 3, Osijek, 1995., str. 195-198
- evidencija o broju zgrada, stanova i stanara
1997. - br. 4
• Landeka, Marko: Dvjestopedeset godina Virovitičke županije (1745. - 1995.), Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 4, Osijek, 1997., str. 45-53
• Valentić, Feliks: Uz stopedesetu obljetnicu Opće bolnice u Novoj Gradiški (1846. - 1996.), 
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 4, Osijek, 1997., str. 59-65
• Lakić, Zdenka: Pedagoška akademija u Slavonskom Brodu (1958. - 1974.), Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 4, Osijek, 1997., str. 93-101
• Matić, Vilim: Prilozi istraživanju osječkog graditeljstva, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 
br. 4, Osijek, 1997., str. 127-137
- graditelji i izgradnja Osijeka
• Ćosić, Ilija: Seljačke radne zadruge u Baranji, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 4, 
Osijek, 1997., str. 138-147
• Erceg, Ivan: Povodom dvjesto godina Šipušova gospodarsko-povijesnog dijela, Glasnik 
arhiva Slavonije i Baranje, br. 4, Osijek, 1997., str. 148-156
• Farkaš, Dubravka: Prvi status grada Osijeka 1698. godine, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 
br. 4, Osijek, 1997., str. 157-169
• Odor, Imre: Osijek u doba cara i kralja Josipa II. (1786.), Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 
br. 4, Osijek, 1997., str. 170-183
- struktura stanovništva
• Sršan, Stjepan: Slavonska industrija i obrti početkom druge polovice 19. st., Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 4, Osijek, 1997., str. 184-216
• Rončević, Melita: Sumarni inventar Kotarskog suda Našice (1850. - 1945.), Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 4, Osijek, 1997., str. 223-237
• Sršan, Stjepan: Slavonskog gospodarsko društvo u Osijeku krajem 19. st., Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 4, Osijek, 1997., str. 238-294
• Kolar, Mira: Zamolba osječke Trgovačko-obrtničke komore iz 1890. godine za otvaranje 
Trgovačke akademije i Obrtne škole u Osijeku, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 4, 
Osijek, 1997., str. 295-303
• Marković, Lidija: Osječke udruge i klubovi 1938. godine, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 
br. 4, Osijek, 1997., str. 304-331, 1999. - br. 5
• Sršan, Stjepan: Doseljenja Hrvata u Podunavlje pod vodstvom franjevaca do sredine 18. 
stoljeća, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 20-33
• Pataky, András: Nestala naselja u Baranji do sredine 18. stoljeća, Glasnik arhiva Slavonije i 
Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 34-56
• Batorović, Mato: Iločko vlastelinstvo od 18. do sredine 20. stoljeća, Glasnik arhiva Slavonije 
i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 109-124
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• Jukić, Zita: “Belje” 1881. godine, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 
125-151
• Farkaš, Dubravka: Inventar imovine vlastelinstva Iloka 1886. godine, Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 152-169
- imovno stanje posjeda 188. godine
• Virc, Zlatko: Imenik zavičajnika upravne općine Iloka početkom 20. stoljeća, Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 170-182
- nacionalna, gospodarska i demografsko-socijalna struktura zavičajnika (uglednika)
• Mažuran, Ive: Bitka kod Sente i upad princa Eugena Savojskog u Bosnu do Sarajeva 1697. 
godine (dnevnik princa E. Savojskog), Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 
1999., str. 195-249
- prijevod dnevnika koji među ostalim sadrži prikaz gospodarskih prilika u Slavoniji i 
Bosni
• Sršan, Stjepan: Europski standardi u Vukovaru 18. i 19. stoljeća, Glasnik arhiva Slavonije i 
Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 281-293
- prava i povlastice za održavanje sajmova, popisi trgovaca i obrtnika
• Farkaš, Dubravka: Knjiga ugovora Vukovarskog vlastelinstva iz 18. i 19. stoljeća, Glasnik 
arhiva Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 294-317
- kupoprodaje, najmovi, nabava
• Sršan, Stjepan: Cehovska povlastica iločkih i vukovarskih obrtnika 1781. i 1801. godine, 
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 361-389
• Jukić, Zita: Plovni red vožnje na kanalu 1855. i 1864. godine, Glasnik arhiva Slavonije i 
Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 390-403
• Šimunić, Ljerka: Platna lista Vukovarskog vlastelinstva 1911./12. godine, Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 404-429
• Kolar, Mira: Nekoliko dokumenata o nesređenim prilikama plovidbe Dunavom nakon 
završetka Prvog svjetskog rata, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 
430-461
• Kozić, Manuela: Imenik industrijskih poduzeća na području Trgovačko-industrijske komore 
u Osijeku 1938. godine, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 430-461
• Matić, Vilim: Katastarske karte i indikacijske skice s područja Baranje i Vukovara (19. - 20. 
stoljeće), Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 483-498
• Božić-Drljača, Vesna: Razvoj uprave na području Branje u razdoblju od 1945., Glasnik 
arhiva Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 499-514
• Rončević, Melita: Privredne organizacije općine Beli Manastir, 1946. - 1973., Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 515-535
• Božić-Drljača, Vesna: Razvoj uprave na području Vukovara od 1945. godine, Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 536-550
• Rončević, Melita: Privredne organizacije općine Vukovar 1946. - 1973., Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 551-577
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• Jelečanin, Nada: Sumarni inventar Narodnog odbora kotara Vukovar 1944. - 1955., Glasnik 
arhiva Slavonije i Baranje, br. 5, Osijek, 1999., str. 578-592
- sumarni popis građe
2001. - br. 6
• Sršan, Stjepan: Uprava i arhivsko gradivo u istočnoj Hrvatskoj od kraja 17. stoljeća do 1745. 
godine, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 9-20
• Potrebica, Filip: Uspostava i ustroj županija u istočnoj Hrvatskoj, Glasnik arhiva Slavonije i 
Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 21-34
• Sršan, Stjepan: Župani i arhivsko gradivo Virovitičke županije 1745. - 1929., Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 35-56
• Virc, Zlatko: Župani i arhivsko gradivo Srijemske županije, Glasnik arhiva Slavonije i 
Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 57-70
• Kos, Gordana: Požeška županija i arhivsko gradivo 1743. - 1850., Glasnik arhiva Slavonije 
i Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 83-90
• Hruška, Goran: Veliki župani Požeške županije 1745. - 1924., Glasnik arhiva Slavonije i 
Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 83-90
• Ódor, Imre: Reorganizacija Baranjske županije i njezinih dužnosnika nakon osmanske 
vladavine do sredine 18. stoljeća, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 6, Osijek, 2001., 
str. 91-108
• Kolar-Dimitrijević, Mira: Presjek kroz rad osječke oblasne skupštine 1927. - 1928., Glasnik 
arhiva Slavonije i Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 109-138
• Balta, Ivan: Pregled uprave i društvenih zbivanja u Slavoniji od 1941. do 1945. godine, 
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 139-156
• Kušen, Dražen: Osnivanje trgovačko-obrtnih komora u Habsburškoj Monarhiji s osvrtom 
na osnivanje Komore u Osijeku, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 
157-176
• Matić, Vilim: Kotari i arhivsko gradivo istočne Hrvatske 1850. - 1945., Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 177-1820
• Sršan, Stjepan: Seoske općine i njihovo arhivsko gradivo, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 
br. 6, Osijek, 2001., str. 183-192
• Kljajić, Josip: Ustroj slavonske vojne granice u 18. stoljeću, Glasnik arhiva Slavonije i 
Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 193-222
• Landeka, Marko: Zakonodavstvo u Vojnoj granici od 1871. do 1881. godine, Glasnik arhiva 
Slavonije i Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 223-232
• Slukan Altić, Mirela: Kartografski izvori za povijest upravno-teritorijalnog ustroja istočne 
Hrvatske (historijsko-geografska osnova istočnohrvatskih županija), Glasnik arhiva Slavonije 
i Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 233-250
• Kušen, Dražen; Pandžić, Miljenko: Karte povijesti uprave nekadašnje Slavonije (1684. - 1936.), 
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 251-284
• Sršan, Stjepan: Ženidbena uredba cara Josipa II. 1787. godine, Glasnik arhiva Slavonije i 
Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 285-304
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• Božić-Drljača, Vesna: Pregled uprave na području Državnog arhiva u Osijeku 1947. - 1992. 
godine, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 321-366
• Božić-Drljača, Vesna: Sumarni inventar Narodnog odbora kotara Đakova 1945. - 1955., 
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 6, Osijek, 2001., str. 367-390
- sumarni popis građe
POSEBNA IZDANJA ARHIVA RH
Državni arhiv u Karlovcu
• Grupa autora: Karlovac 1579. - 1979., Historijski arhiv u Karlovcu, Karlovac, 1979.
- pregled povijesti Pokuplja
• Miholović, Katica: Magistrat slobodnog i kraljevskog grada Karlovca 1714. - 1781.: analitički 
inventar, Karlovac, Historijski arhiv, 1990.
• Miholović, Katica: Slobodni kraljevski grad Karlovac, Povijesni arhiv Karlovac i Gradsko 
poglavarstvo Karlovac, Karlovac, 1994.
• Miholović, Katica (urednik): 40. godina Državnog arhiva u Karlovcu, Državni arhiv u 
Karlovcu, Karlovac, 2000.
- pregled fondova i zbirki
• Miholović, Katica (urednik): Statut grada Karlovca 1778., Državni arhiv, Karlovac, 2000.
Državni arhiv u Splitu
• Piplović, Stanko (urednik): Blago Hrvatske iz Arhiva mapa za Istru i Dalmaciju, Historijski 
arhiv Split, Split, 1992.
• Bajić-Žarko, Nataša (urednik): Hrvatske obalne utvrde u 19. i 20. stoljeću = Kroatische 
Kuestenbefestigungen im 19. und 20. Jahrhundert = Le fortezze costiere della Croazia nel 
19. e 20. secolo = Croatian sea-coast forts in the 19th and the 20th centuries, Državni arhiv 
u Splitu, 1993.
• Bajić-Žarko, Nataša (urednik): Hrvatska pomorska obitelj Balović iz Perasta i njihov arhiv 
Split, Državni arhiv, 1999., katalog izložbe
Državni arhiv u Varaždinu
• Hrelja, Damir; Pavliček, Vida; Slišković, Ivo; Volić, Ladislav: Varaždin u arhivu, Varaždin : 
Vall 042 ; Povijesni arhiv Varaždin, 1995.
• Hrelja, Damir (urednik): Zapisnici Poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada Varaždina 
1660. - 1671., sv. 7, Državni arhiv Varaždin, 1997.
• Kolanović, Josip; Križman, Mate (preveli i priredili): Statut grada Varaždina, Varaždin, 
Državni arhiv, TIVA, 2001.
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• Filipan, Božena; Hrelja, Damir; Levanić, Karmen: Varaždinske Toplice - Varaždin : 820 
godina u svjetlu arhivskih izvora: izložba u Državnom arhivu u Varaždinu, Pavlinski Marof, 
8. 5. - 21. 6. 2002. Varaždin, Državni arhiv u Varaždinu, Matica hrvatska Varaždinske 
Toplice, 2002.
Državni arhiv u Rijeci
• Herkov, Zlatko: Gradnja ratnih brodova u Kraljevici 1764. - 1767., Historijski arhiv u Rijeci, 
Rijeka, 1979., posebna izdanja Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 6
• Stulli, Bernard: Istarsko okružje 1825. - 1860., Historijski arhiv u Rijeci, Rijeka, 1979., 
posebna izdanja Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 8
• Klaić, Nada: Vinodol od antičkih vremena do knezova krčkih i Vinodolskog zakona, 
Historijski arhiv u Rijeci, Rijeka, 1988., posebna izdanja Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 
sv. 9
• Prinosi za gospodarsku povijest otoka Paga, Pag, Skupština općine; Rijeka, Historijski arhiv; 
Pazin, Historijski arhiv, 1988., posebna izdanja Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 10
• Badurina, Anđelko: Datja i prijatja : primici i izdaci samostana Franjevaca trećoredaca 
glagoljaša u Martinšćici na otoku Rijeka : knjiga 1, 1578. - 1618., Povijesni arhiv Rijeka, 
1995., posebna izdanja Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 12
• Erceg, Ivan: Jozefinski katastar grada rijeke i njegove uže okolice (1785. - 1787.), knjiga 
druga, posebna izdanja Državnog arhiva u Rijeci, sv. 13, Rijeka, 2000.
• Crnković, Nikola: Veli Lošinj: iskonska civiliziranost i arhivsko blago, posebna izdanja 
Državnog arhiva u Rijeci, sv. 14, Rijeka, 2001.
• Rječina i Zvir: regulacija i revitalizacija. Državni arhiv u Rijeci, Hrvatske vode, Grad Rijeka, 
Zvir - Rijeka, 1999.
Državni arhiv u Zagrebu
• Čengić, Dubravka: 150 godina Zagreba kao jedinstvenog grada Zagreb, Državni arhiv u 
Zagrebu, 2000.
Državni arhiv u Osijeku
• Sršan, Stjepan: 100 godina javnog gradskog prometa u Osijeku, Historijski arhiv; Osijek 
Autotramvaj, 1984., katalog izložbe
• Sršan, Stjepan: Osječki ljetopisi : 1686. - 1945., Povijesni arhiv, Osijek, 1993.
• Sršan, Stjepan: Povijest osječkih udruga i Osijek, Povijesni arhiv; Gradsko poglavarstvo, 
1994.
• Bruesztle, Josip: Povijest katoličkih župa u istočnoj Hrvatskoj do 1880. godine, Matica 
hrvatska; Povijesni arhiv, Osijek, 1994.
- Prijevod djela: Recensio universis cleri episcopatus Quinque-Ecclesiensis, I-IV.
• Sršan, Stjepan: Zemljišna knjiga grada Osijeka (Tvrđa) : 1687. - 1821. godine = Grundbuch 
der Stadt Osijek, Hrvatsko-njemačko društvo, Podružnica; Povijesni arhiv, Osijek, 1995.
• Sršan, Stjepan: Katoličke župe u istočnoj Hrvatskoj 1733./34. godine, Povijesni arhiv, 
Osijek, 1995.
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• Sršan, Stjepan: Općina Bilje u hrvatskoj Bilje, Općina Bilje, Povijesni arhiv, Osijek, 1995., 
katalog izložbe
• Piller, Matija; Mitterpacher, Ljudevit: Putovanje po Požeškoj županiji u Slavoniji 1782. god., 
s latinskog preveo i priredio Stjepan Sršan, Osijek, Povijesni arhiv; Požega, Matica hrvatska, 
1995.
• Sršan, Stjepan: Povijest Osijeka : sažeti pregled, Povijesni arhiv, Osijek, 1996.
• Sršan, Stjepan: Zapisnici općine Osijek = Prothocollum des Stadt-Raths zu Esseg : od 2. 12. 
1786. do 1794. g. : za 800. spomen imena Osijeka, Povijesni arhiv, Osijek, 1996.
• Sršan, Stjepan: Stjepan Radić i Hrvatska, Povijesni arhiv, Osijek, 1996.
• Sršan, Stjepan: Osječka groblja, Povijesni arhiv, Osijek, 1996.
• Erceg, Ivan: Ivan Kapistran Adamović, javni djelatnik, veleposjednik i ekonomist: pregled 
ekonomsko-povijesnog razvitka (18. st.), Povijesni arhiv, Osijek, 1996.
• Sršan, Stjepan: Osječki dnevnik Sebastijana Karla Redlsteina : 1804. - 1832., Državni arhiv, 
Osijek, 1997.
• Sršan, Stjepan: Izvori za povijest zdravstva Osijeka i Hrvatske : 1874. - 1923. godine, 
Klinička bolnica; Povijesni arhiv, Osijek, 1997.
• Sršan, Stjepan (urednik): Baranja na starim kartama i nacrtima = Baranya a regi terkepeken 
es tervrajzokon, Povijesni arhiv u Osijeku, Osijek, 1997., katalog izložbe
• Karaman, Igor: Iz prošlosti Slavonije, Srijema i Baranje (studije o društvenoj i gospodarskoj 
povijesti XVIII. - XX. st.), Povijesni arhiv, Osijek, 1997.
• Sršan, Stjepan: Vukovar i okolna mjesta na starim kartama, Osijek, Državni arhiv u Osijeku, 
1998., katalog izložbe
• Sršan, Stjepan: Tvrtke u istočnoj Hrvatskoj : memorandumi od sredine 19. do sredine 20. 
stoljeća = Firms in Eastern Croatia : letterheads from the middle of the 19th to the middle 
of the 20th century, Državni arhiv, Osijek, 1998.
• Cinesiae Firmanus, Joseph: Opis Srijema i iločkog vlastelinstva, Državni arhiv, Osijek, Ilok: 
Muzej grada Iloka, 1998.
• Bruesztle, Josip: Povijest katoličkih župa : u istočnoj Hrvatskoj do 1880. godine, 2. 
dopunjeno izdanje, Državni arhiv, Osijek, 1999.
- Prijevod djela: Recensio universis cleri episcopatus Quinque-Ecclesiensis, I-IV
• Sršan, Stjepan: Baranja 1785. godine, Državni arhiv, Osijek, 1999.
• Sršan, Stjepan (preveo i uredio): Naselja u istočnoj Hrvatskoj krajem 17. i početkom 18. 
stoljeća, Državni arhiv, Osijek, 2000.
• Sršan, Stjepan: Kratki povijesni pregled biskupija Bosansko-đakovačke i Srijemske : načinjen 
iz povijesnih izvora s pridodanim životopisima, Državni arhiv, Osijek, 2000.
• Sršan, Stjepan: Ulice i trgovi grada Osijeka : povijesni pregled, Državni arhiv, Osijek, 
2001.
• Sršan, Sjepan (urednik): Popis sandžaka Požega 1579. godine = Defter-i mufassal-i liva-i 
Pojega 987., Državni arhiv, Osijek, 2001.
• Sršan, Stjepan: Gospodarstvo (tvrtke) u istočnoj Hrvatskoj do 1945. godine, Državni arhiv, 
Osijek, 2001., katalog izložbe
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• Sršan, Stjepan: Inventar iločkog vlastelinstva 1886. godine, Državni arhiv, Osijek, Ilok : 
Muzej grada Iloka, 2001.
• Sršan, Stjepan: Kotar Osijek 1786. godine, Državni arhiv, Osijek, 2002.
Hrvatski državni arhiv
• Zaključci Hrvatskog sabora (1631. - 1847.), sv. 1-12, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 
1958. - 1980.
• Hrvatske kraljevinske konferencije, sv. 1-5, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1985. - 1993.
• Kolar-Dimitrijević, Mira: Gospodarska problematika ZAVNOH-a. Izbor građe o soli, 
posebno izdanje Arhivskog vjesnika, sv. 1/1984., Arhiv Hrvatske, Zagreb, 1984.
• Kolarević-Kovačić, Ružica; Strčić, Petar: Biobibliografija dra Bernarda Stullija, Posebno 
izdanje Arhivskog vjesnika sv. 5/1987., Zagreb, Arhiv Hrvatske, 1987.
• Stulli, Bernard: Povijest Dubrovačke Republike, Dubrovnik - Zagreb, Arhiv Hrvatske i 
časopis “Dubrovnik”, 1989.
• Hrg, Metod; Kolanović, Josip: Kanonske vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615. - 1913., 
Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1989.
• Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije, sv. 5-6, Zagreb, Hrvatski državni arhiv i 
Kršćanska sadašnjost, 1992. - 1994.
• Radićev sabor 1927./28., Zapisnici Oblasne skupštine Zagrebačke oblasti, Zagreb, Hrvatski 
državni arhiv i Školska knjiga, 1993.
• Sisak u obrani od Turaka 1544. - 1597., Zagreb, Hrvatski državni arhiv, Povijesni arhiv Sisak 
i Matica hrvatska Sisak, 1993.
• Paver, Josipa; Pleše, Slavica: Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba, Zagreb, Hrvatski 
državni arhiv, 1993.
• Beuc, Ivan: Rukopisna ostavština Vjekoslava Spinčića, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 
1993.
• Camera apostolica. Obligationes et solutiones, Camerale primo (1299-1560), Monumenta 
Croatica Vaticana, sv. 1, Hrvatski državni arhiv, Kršćanska sadašnjost, HAZU i Papinski 
zavod sv. Jeronima, Zagreb, 1996.
• Zadarski statut, Zadar, Hrvatski državni arhiv, Ogranak Matice hrvatske u Zadru 1997.
• Kisić Kolanović, Nada: Mladen Lorković - ministar urotnik, Hrvatski državni arhiv, i Golden 
marketing, Zagreb, 1997.
• Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, Dodaci, sv. 1, 1020-1270, 
Zagreb, Hrvatski državni arhiv i HAZU, 1998.
• Korespondencija Josip Juraj Strossmayer - Serafin Vannutelli 1881. - 1887., Hrvatski državni 
arhiv, Kršćanska sadašnjost, Dom i svijet, 1999.
• Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski procesi i izvještaji - 17. i 18. stoljeće
• Monumenta Croatica Vaticana, sv. 2, Hrvatski državni arhiv i Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 
1999.
• Slukan Altić, Mirela: Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma, Hrvatski državni 
arhiv i Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 
1999.
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• Devčić, Antun (priredio): Đakovačka i Srijemska biskupija, Spisi generalnih sjednica 
Kongregacije za širenje vjere - 17. stoljeće, Monumenta Croatica Vaticana, sv. 3, Zagreb, 
Hrvatski državni arhiv i Kršćanska sadašnjost, 2000.
• Nikola Škrlece Lomnički 1729. - 1799., sv. 2, Hrvatski državni arhiv i HAZU, Zagreb, 
2000.
• Pleše, Slavica (uredila): Pravila društava 1845. - 1945. Tematski vodič, Hrvatski državni 
arhiv, Zagreb, 2000.
- vodič sadrži propise, pravila i statute društava koji se čuvaju u Hrvatskom državnom 
arhivu
• Slukan Altić, Mirela: Državna geodetska uprava 1847. - 1963. Inventar, Hrvatski državni 
arhiv, Zagreb, 2000.
• Iveljić, Iskra; Kolanović, Josip; Stančić, Nikša (priredili): Hrvatski državni sabor 1848., sv. 1, 
Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2001.
• Camera apostolica. Annatae, Introitus et exitus, Obligationes pro communibus servitiis, 
Obligationes et solutiones - Additamenta (1302-1732), Monumenta Croatica Vaticana, sv. 
2, Zagreb - Rim, Hrvatski državni arhiv, Kršćanska sadašnjost, HAZU i Papinski zavod sv. 
Jeronima, 2001.
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